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十成6年2門
平成7年4刀
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平成13年3 刀
臼人化学会学術賞(、L業物理化学部門)[Π人化学会]
府触塩賞 OE又寸ヒγ会溶融塩委負会) nU気化学会〕
表而技術協会・諭文賞[表而技術恊会]
屯父、イヒγ会賞・'UI'n r,ゼ気化学会]
確父イヒγ会・',兪文賞「,U女〔化学会]
米1(↓'Ⅱ女(イヒC11会( The Electrochemical society,1nc.), Research Award for
The Energy Techn010gy Djvision
学会等における活動(役職等)
U人化学会東北支部悼市
'E気化学恊会東北支部幹町
"人化学会東北支部幹町
太血技術恊会東北支部支部長
屯気化学会剖会長
表榔技術協会論文'綸集委貝R
Π本規格協会東北立部教務1.仟
日本化学会東北支部女部長
臼木化学会副会長
確気化学会東北支部長
社会における活動
通産名工業長術院,人阪r業技術試験所流動研究n
新エネルギ、・・・産業技術総介開充機枇一燃料屯池充道技術委員会委R
1984年7 j]~2000午 3 jj
新エネルギー・産業技術総介開発機構,溶触炭触堺.剛燃料遊池部会禿n
1985イヤ 6 jl ~2(川0イ1二 3 jj
大阪科学技術センター,エネルギー技術ヌ1策委貝会,燃料屯池部会委H
1987年5 jl~現Υ[
石油庁朶盾性化センターー燃料笵池技術委貝会妥員 1988年7 jl ~ 1991イ1' 3 jl
新エネルギー・庁業技術総介開発機柵,溶融炭酸塩型燃料確池部会会k
19894t、 6 jl ~2000イト 3 jj
19901「.2 jl ~ 19924下 l j]文部省学術密議会.y門委n
正A 関心'11業'リ門部会委n 1990年6 門~2000年3 刀新エネルギー・産父技術総合開発機構,
・バヅテリー技術研究会副会k大阪科学技術センター,ブトヴプンスト
19兜q 8 1]~1見在
1993イ「 8 J]~2000仟 3 J」
1993イf 9 j・1 ~ 199111二 9 jl
1993年10打~】998イ平 3 」」
1994年3 ナ1~現仕
199フィ「 4 j}~20001卜 3 jl
199741二10j]~19991卜10jl
1967午 4 ナ」~1968仟 3 打
197411' 1 打~197811:3 j、j
1979年ι jl ~1981年3 "
1988イト10j]~199111こ3 jl
1991イ1二4 jj~1993年3 jl
199水1Ξ 3 j、1 ~199711二 31」
19971に 4 Jj~現在
1998q三 4 JJ ~1999イ「3 打
2001何'.4 1]~2002イに 3 jj
2001匂二1 打~現在
1983イflojl~200{"1.3 jl
通序省庁業技術彬俄会エネルギー・環境技術開発部会詐価枩n会委Π
通産竹」.業技術院研究開兆椛巡会議委n
新技術*業団,研究排進委n
旭納f焚学会卯小
通商1竜父竹産業技術密議会評佃都会委1-1
通商産業告技術宗議会臨,f1占委n
燃 料 雌 池 技 術 研 究 開 発 ( 側 体 電 飢 質 型 お よ び W 体 商 分 f 型 撚 料 磁 池 ) 評 価 作 業 委 t ・ 1 会 妥 R 長
1 9 9 9 イ f  4  j j ~ 2 0 0 0 イ 1 '  3  j l
通 商 産 父 告 庁 業 技 術 審 議 会 委 員 1 9 9 9 卸 ] o j l  ~ 2 0 { 川 午  3  1 1
燃 料 確 池 技 術 研 究 開 発 ( 溶 融 炭 触 耳 ' 型 燃 料 確 池 ) 評 価 作 業 委 員 会 委 R 長
1 9 9 8 仟  4  門 ~ 現 在
確 力 小 央 研 究 所 , 平 議 n 】 9 9 9 年 4  打 ~ 現 在
燃 料 雄 池 開 発 情 帆 セ ン タ ー 理 、 唖 1 9 9 9 4 下  4  門 ~ 現 在
1.著書.編霄(共著書等含む)
1)燃ネ十心池の技術と経済竹.(快筆担町司"J勺 2.1溶融炭酸塩型燃料確池の基礎
シーエムシー,1985,
内Ⅱ1 勇
2)表示索f・裴耀の今後の動向
表Uミ.業子装識最新技術,85'イ村坂,Ⅶ章,307-313 (1985),
板谷i菫悟,内田勇
業
^
3) selective Electrolysis on poly(perfuluoro sulfonic acid〕・coated Electrode in
" Recent Advances in Electrootganic synthesis", Ed. by s.Torii,
Kodansha,1987, T.Matsue, U.Akiba, T.osa and l.uchida
4)有機確子移動プロセス(執筆担瞥部分)第Ⅱ章,学会剛版センター,19朋,
長暫郎,内田勇,末永智
目 録
5) Determination ol cationic Drugs on a Nalion・caoted Electrode in "Redox
Chemistry and lnterfacial Behavior of Bi010gical Molecules"
Ed. by Dryhurst and K. Niki, plenum press,1988,
T.Matsue, A.Aoki and l.uchida
6)現代の電気化学(執1倒旦当訊""第3章電池とエネルギー,新星社,1990,
内山勇
フ) Techno]ogy Base Research for Molten C雛'bonate Fuel ceⅡ Development in
Japan in "Molten carbonate Fuel ceⅡ Techn010gy", Ed. by J.Rselman,
D.A.shores, H.C.Maru and l. uchida, E]ectrochemical society lnc.,1990,
Isamu uchida
9)エレクトロキャタリシスの展望と応用(執筆担当剖"))
第7章溶融炭酸塩型燃料確池系のガズ心極反比1,アイビーシー,1990午8
打,
仁科辰夫,内Ⅲ勇
10) ultramicroelectrodes as sensing Devices for Bi010gical Molecules in " chemical
Sensor Techn010gy", V01.3. Ed. by N. Yamazoe,1くodansha,1991,
T.Matsue and l.uchida
8)釡属表血部竹上学講座現代の金属学材料瓢開(甑筆担町剖"吟第7市確池,
Π本金属学会,1990,
内田勇
21 1 )
E ] e c t r o c a t a l y t i c  R e g e n e r a t i o n  o f  N A D H  a t  E n z y m e  l m m o b i l i z e d  E l e c t r o d e s  i n
" E l e c t r o o r g a n i c  s y n t h e s i s " .  E d .  b y  R . D . L i t t l e  a n d  N . L . w e i b e r g ,  M a r c e l
D e k k e r , 1 9 9 1 ,
H . c h a n g ,  T . M a t s u e  a n d  l . u c h i d a
屯 気 化 学 イ ン ビ ー ダ ン ス 測 定 の 原 皿 と / 心 用 , 東 陽 テ ク ニ カ , 1 9 9 1 年 9  打 ,  C
G a b r i e ] 1 i  ( 茗 ) ,
内 川 勇 , 仁 科 辰 夫  W O
E 丘 e c t  o f  H y d r o g e n  s u l f i d e  o n  K i n e t i c s  o l H y d r o g e n  o x i d a t i o n  i n  M o l t e n  A l k a l i
C a r b o n a t e  i n  " M o l t e n  s a l t  c h e m i s t r y  a n d  T e c h n 0 1 0 g y " ,  E d .  b y  M .  c h e m ] a
a n d  D .  d e v i Ⅱ i e r s  T r a n s  T e c h  p u b l i c a t i o n s , 1 9 9 1 ,
1 .  u c h i d a ,  S .  o h u c h i ,  a n d  T .  N i s h i n a
1 0 n  a n d  E l e c t r o d e  T r a n s p o r t  A c r o s s  a  p l a n a r  B i l a y e r  L i p i d  M e m b r a n e  i n
" R e d o x  M e c h a n i s m s  a n d  l n t e r f a d a l  p r o p e r t i e s  o f  M o l e c u ] e s  o l  B i 0 1 0 g i c a l
I m p o r t a n c e " .  E d .  b y  F s c h u l t z  a n d  l .  T a n i g u c h i ,  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y
I n c . , 1 9 9 3 ,
T .  M a t s u e ,  H .  Y a m a d a ,  H .  s h i k u  a n d  l .  u c h i d a
溶 融 塩 ・ 熱 技 術 研 究 会 綸 : 溶 削 ! 塩 ・ 熱 技 術 の 枯 礎 ( 執 筆 扣 . Ⅷ 1 剖 " ) )  9 . 2  M C F C
の 原 郡 , ブ グ ネ 技 術 セ ン タ ー , 1 9 9 3 年 8  打 ,
七 科 辰 火 , 内 Ⅲ 勇
I m p u r i t y  E H e d  o n  G a s  E l e c t r o d e  R e a c t i o n  i n  c a r b o n a t e  M e d i a  i n  " M o l t e n
C a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ  T e c h n 0 1 0 g y " ,  E d .  b y  J . R . s e l m a n ,  D . A . s h o r e s  ,
H . C . M a r u  a n d  l 、  u c h i d a ,  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y  l n c . , 1 9 9 3 ,
I s a m u  u c h i d a ,  S .  o h u c h i ,  N .  N i s h i n a
E l e c t r o c h e m i c a l  c o r r o s i o n  s t u d i e s  o n  M o l t e n  c a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ  C o m p o n e n t s
i n  " E l e c t r o c h e m i c a l  T e c h n 0 1 0 g y  o f  M o l t e n  s a l t s " ,  E d .  b y  c . A . C .  s e q u e i r a ,  G
S .  p i c a r d ,  T t a n s  T e c h  p u b l i c a t i o n s , 1 9 9 3 ,
1 .  u c h i d a ,  H .  M a t s u y a m a  a n d  T .  N i s h i n a
W a t e r  E 丘 e c t  o n  o x y g e n  R e d u c t i o n  i n  M O H e n  c a r b o n a t e s  i n  "  M o l t e n  s a l t s ' ,  E d
b y  c .  L .  H u s s e y ,  D .  S .  N e w m a n ,  G .  M a m a n t o v ,  Y . 1 t o ,  E l e c t r o c h e m i c a l
S o c i e t y  l n c . , 1 9 9 4 ,
1 .  u c h i d a ,  T .  N i s h i n a ,  S .  o h u c h i ,  a n d  K .  Y a m a d a
S o l u b i l i t y  o f  l n  s i t u  o x i d i z e d  N i o  i n  ( L i + N a ) C 0 3  M e l t s  u n d e r  p r e s s u r i z e d
O x i d a n t  G a s  c o n d i t i o n s  i n  " M o l t e n  c a r b o n a t e  F u e l c e Ⅱ  T e c h n 0 1 0 部 " ,  E d .  b y
J . R . s e l m a n , 1 . u c h i d a ,  H . w e n d t ,  D . A . s h o r e s ,  T . F . F U 1 1 e r ,  E ] e c t r o c h e m i c a l
S o d e t y  l n c . , 1 9 9 7 ,
K . Y a m a d a ,  C . G . L e e ,  T . N i s h i n a , 1 S a m u  u c h i d a
1 2  )
1 3 )
1 4 )
1 励
1 6 )
1 7 )
1 8 )
1 9 )
20)Electrode Kinetics of oxygen Reduction in Molten carbonates in "Molten salt
Chemistry and Techn010釘 5", Ed. by H. wendt, Trans Tech publications
Ltd,1997
1. uchida, C. G. Lee and T. Nishina
In situ Raman spectroscopic lnvestigations of oxide chemistry in Molten
Carbonates in " carbonate Fuel ceⅡ Techn010gy v", Ed. by l. uchida, K
Hemmes, G. Lindbergh, D. A. shm'es, J. R. selman, E]ectrochemical society
Inc.,1999,
T.1toh, K. Abe, Y. Hisamitsu, M. Mohamedi,1. uchida
21)
研究論文(単独執筆・共同執筆)Ⅱ.
1)確極反応速度に及ぼす非イオン件界血活竹・物質の影糾
確気イヒ学,32 (1964),599-604
外島忍,沖中裕,内則勇
2)ゲルマニウム確極確解質水溶液界而の表血状態について
雌気化学,32 (1964),903-908
外島忍,内山勇
3)固体側から兒た磁極界而物竹.
屯気イヒ学,36,(1965),20-28
外島忍、内剛勇
4)クロメートイオンの還元波におけるψ効釆
ai気化学,33 (1965),593-598
外島忍,内Ⅱ1勇,長谷川実
5)ゲルマニウム磁極のフプラデーインピータンス
屯気イヒ学,34 (1966),624・628
外島忍,内田剪
6)ゲルマニウム遣極・水溶液界而の磁気化学的研究
".〔気イヒ'1,34 (1966),849-855
外島忍,内1Ⅱ勇,佐々人英犬
フ)ゲルマニウム屯極_1_1へのハロゲンイオンの吸着界血インピータンスのj月波数
分散効果とそのil'度仏存竹について
征i気化学,3S (1970),666-671
外島忍,内Ⅱ1勇,原川艘郎
3
48 )  s p e c i f i c  A d s o r p t i o n  o f  H a l i d e  l o n s  a t  t h e  G e r m a n i u m  E l e c t r o l y t e ・ s o l u t i o n
I n t e r f a c e ;  F r e q u e n c y  D i s p e r s i o n  o f  l n t e r f a c i a 1  1 m p e d a n c e
E l e c t r o c h i m i c a  A c t a , 1 5  ( 1 9 7 0 ) , 1 7 1 7 ・ 1 7 3 2
S h i n o b u  T o s h i m a  a n d  l s a m u  u c h i d a
9 ) 陽 極 化 成 皮 膜 卜 で の カ チ オ ン の 吸 着 と そ の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す 効 果 ( 1 )
確 気 化 学 , 3 8  ( 1 9 7 0 ) , 釘 6 - 6 8 1
外 島 忍 , 内 山 勇 , 鈴 木 憲 一 ・
1 0 ) 陽 極 化 成 皮 膜 上 で の カ チ オ ン の 吸 着 と そ の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す 効 果 ( Ⅱ )
I E 気 化 学 , 3 S  ( 1 9 7 0 ) , 6 8 1 - 6 8 5
外 島 忍 , 内 田 勇 , 鈴 木 憲 一
Ⅱ ) タ ン タ ル の ブ ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 性 質 に 及 ぼ す 酸 素 酸 ブ ニ オ ン の 効 果
I E 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 3 7 1 3 7 5
内 Ⅲ 勇 , 小 林 実 , 外 島 忍
1 2 ) タ ン タ ル お よ び ア ル ミ ニ ウ ム の ア ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す ブ ニ オ ン
凝 集 型 酸 業 酸 ア ニ オ ン の 効 果
硫 ' 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 4 3 7 ・ 4 4 2
内 田 勇 , 小 林 実 , 外 島 忍
1 3 ) 演 算 増 幅 器 を 用 い た 冏 休 電 極 系 で の ア ド ミ ヅ タ ン ス 測 定
1 苞 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 5 8 9 5 9 4
内 田 勇 , 外 島 忍
1 4 ) ブ ル ミ ン 酸 塩 溶 液 中 で の ブ ル ミ ニ ウ ム の 複 A 酸 化 皮 膜 の 成 長 と 絶 縁 破 壊 確 圧
金 属 表 面 技 術 , 2 4  ( 1 9 7 3 ) , 3 6 9 - 3 7 5
内 田 勇 , 影 近 博 , 外 島 忍
1 5 )  T h e  E l e c t r o d e  p o t e n t i a l  o f t h e  c h r o m a t e  ( V I ) ・ L i t h i u m  c h r o m a t e  ( V )  s y s t e m
i n  M o l t e n  L i t h i u m  c h l o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J o u r n a l  o f  T h e  E l e c t T o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 2 3  ( 1 9 7 6 ) , 2 0 - 2 1
K a t s u m i  N i k i  a n d  l s a m u  u c h i d a  a n d  H e r b e r t  A . 上 a i t i n e n
1 6 )  E l e c t r o c h e m i c a l  R e d u C 6 0 n  o f  c h r o m a t e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  H 2 0  i n  M o l t e n
L i t h i u m  c h ] o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J 0 山 ・ n a l  o f  T h e  E l e d r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 2 3  ( 1 9 7 6 ) , 8 2 9 ・ 8 3 3
1 .  u c h i d a  a n d  H .  A .  L a i t i n e n
1 7 )  A c i d 、 B a s e  R e a c t i o n  o f  L i 3 C r 0 4  W i t h  D i v a l e n t  M e t a 1 1 0 n s  i n  M o l t e n  L i t h i u m
C h l o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J . 1 n o r g .  N u d .  c h e m . , 3 9  ( 1 9 7 フ ) , 2 5 5 - 2 5 8
I s a m u  u c h i d a ,  K a t s u m i  N i k i  a n d  H . A .  L a i t i n e n
18)安価なCMOSアナログスイッチを用いた位相介別型アドミタンス測定器の試
作
電気化学,46,(1978) 184-1四
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C o b a l t i n  M o l t e n  L i 十 K  a n d  N a 十 K  c a r b o n a t e  E u t e c t i c s
J o u t n a l  o f  E l e d r o a n a l y t j c a l  c h e m i s t r y , 3 9 1  ( 1 9 9 5 ) , 1 3 3 - 1 3 9
P .  T o m c z y k ,  H .  s a t o ,  K .  Y a m a d a ,  T .  N i s h i n a  a n d  l .  u c h i d a
E l e c t r o c h e m i c a l  M e a s u r e m e n t s  o f  s i n g l e  p a r t i c l e s  o f  p d  a n d  L a N i 5  W i t h  a
M i c r o e l e c t r o d e  T e c h n i q u e l
] o u m a l  o (  E l e d r o a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 3 9 6  ( 1 9 9 5 ) , 1 6 9 - 1 7 3
H i r o n o t i  u r a ,  T a t s u o  N i s h i n a  a n d  l s a m u  u c h i d a
E l e c t r o c h e m i c a l  B e h a v i o r  o f  v ・ G r o o v e  M i c r o e l e c t r o d e s  F a b r i c a t e d  b y
M i c r o m a c h i n i n g
J o u r n a l  o f  E l e d r o a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 3 9 6  ( 1 9 9 5 ) , 5 3 5 - 5 4 0
M .  s h i b u y a ,  T .  H a s e g a w a ,  T .  M a t s u e  a n d  l .  u c h i d a
P r e p a r a t i o n  o f  B i d e r ・ F r e e ,  T h i n  F i l m  L i c o 0 2  a n d  l t s  E l e c t r o c h e m i c a l
R e s p o n s e s  i n  a  p r o p y l e n e  c a r b o n a 加  S o l u t i o n
J o u r n a l  o f  T h e  E ] e c t r o c h e m i c a ]  s o d e t y , 1 4 2  ( 1 9 9 5 ) ,  L 1 3 9 ・ L 1 4 1
I s a m u  u c h i d a  a n d  H a j i m e  s a t o
I n c r e a s e  o f  c e n t r a l  N i t r i c  o x i d e  D u r i n g  p e n t y l e n e t e t r a z o ] ・ 1 n d u c e d  s e i z u l ' e s  i n
R a t s
P h y s c h i a t r y  a n d  c ] i n i c a l  N e 山 ' o s c i e n c e s , 4 9  ( 1 9 9 5 ) ,  S 2 7 フ ・ S 2 7 9
H .  Y o k o y a m a ,  N .  M o r i ,  K .  o s o n o e ,  N .  K a s a i ,  M .  H i r a m a t s u ,  T .  Y o s h i m u r a ,
T .  M a t s u e , 1 .  u c h i d a ,  N .  K o b a y a s h i ,  N .  T s u c h i h a s h i  a n d  s .  N i w a
道 気 的 手 法 に よ る 細 胞 パ タ ー ニ ン ク
局 分 f , 4 4  ( 1 9 9 5 ) , 2 " ・ 2 4 5
末 永 智 ・ , 松 本 伯 犬 , 内 Π 1 勇
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153) N0 マイクロセンサーの中枢神経領域における inviv0 1心用
牛物物皿,35 (1995),123-124
横1_Ⅱ秀克,河西奈保子,平松緑,吉村哲彦,末永智一,内山勇,小林長夫,
上橋宣昭,森則犬,打羽真
154)新規な電極系の構築と応用
電気化学および1業物皿化学,63 (1995),579-583
内Ⅷ勇
155)微小アレイ磁極を用いるコンタクトメトリヅク酵宗業・fの開発
Π本化学会誌,(1995),493-501
末永智一,西澤松彦,内Ⅲ勇
156)ポリピロール被覆マイクロブレイ電極を用いた光機能デバイス
表画技術,46 (1995),価9-662
渋谷貞志生,西澤松彦,太永智',内H1勇
157)牛イ小分fによる屯極表面の修飾
表血技術,46 (1995),331335
末永智・・・,河四奈保子,1人ⅡU勇
158)マイクロセンサマイクロアレイ屯極
表血技術,46 住99励,789-7蛤
西浮松彦,太永智・,内川勇
159)マイクロ雀極を用いる有機電解液中でのりチウム析出・溶解学動のi泙価
表面技術,46 (1995),941-9妬
王献明,イ、二科h丈大,内川剪
160)ペニシリンに1心答する解宗スイヅチ素・f
臨床検査,39 (1995),114-115
末永智一,内附勇
161)りチウム金属/有機溶媒界血のその場顕徴ラマン分光創定
磁気イヒ学,64 (1996),76-79
伊欣隆,松谷陽・f,内用勇
162) Detection of Microsp0杜ed carcioenbryonic Antigen on a Glass substrate by
Scanning Electrochemical Microscopy
Analytica] chelnisty,67 (1996),1276-1278
H, shiku, T. Matsue and l. uchida
163) Transient Response Ana]ysis on an loo cm2 C]ass Molten carbonate Fuel ceⅡ
Denki Kagaku,64 (1996),486-490
Choong・Gon Lee, Hh'oshi Nakano, Tatsuo Nishina and lsamu uchida
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O p t i m i z a t i o n  o f  c a t h o d e  G a s  c o m p o s i t i o n s  t o t  M C F c  u s i n g  s i m p l i f i e d  T h i n
F i l m  M o d e l
D e n k i  K a g a k u , 6 4  ( 1 9 9 6 ) , 5 1 3 - 5 1 8
T a t s u o  N i s h i n a  a n d  l s a m u  u c h i d a
1 6 5 )  F e m t o 、 m o l e  A c e t y l c h o l i n  D e t e c t i o n  w i t h  a  M i c r o d i s k  A r r a y  E l e c t r o d e s
D e n k i  K a g a k u , 6 4  ( 1 9 9 6 ) , 1 2 6 9 、 1 2 7 1
N .  K a s a i ,  T .  M a t s u e , 1 .  u c h i d a , 0 .  N i w a ,  T .  H o r i u c h i  a n d  M .  M o r i t a
1 6 6 )  M u l t i c h a n n e l  E l e c t r o c h e m i c a l  A n a l y s e s  o f  E n z y m e  R e a c t i o n s
E l e c t r o a n a l y s i s ,  S  ( 1 9 9 6 ) , 7 4 8 - 7 5 2
N a h o k o  K a s a i ,  T o m o k a z u  M a t s u e  a n d  l s a m u  u c h i d a
1 6 7 )
W a t e r  E 丘 e c t  o n  o x y g e n  R e d u d i o n  i n  M o l t e n  ( L i + K ) C 0 3  E u t e d i c
J o u r n a l  o f  E l e c t r o a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 4 0 S  ( 1 9 9 6 ) , 1 8 1 ・ 1 8 7
T a t s u o  N i s h i n a ,  s h i n j i  o h u c h i ,  K o h t a  Y a m a d a  a n d  l s a m u  u c h i d a
1 6 8 )
A  K i n e t i c  s t u d y  o f  s p i k e  p e a l く S  o b s e r v e d  u n d e r  p r e s s u r i z e d  o x i d a n t  G a s
A t m o s p h e r e s  i n  M o l t e n  A Ⅱ 稔 l i  c a r b o n a t e s
J o u r n a l  o (  T h e  E l e d r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 4 3  ( 1 9 9 6 ) , 2 3 1 5 - 2 3 1 8
C h o o n g 、 G o n  L e e ,  K o h t a  Y a m a d a ,  T a t s u o  N i s h i n a  a n d  l s a m u  u c h i d a
I n  s i t u  c o n d u c t i v i t y  M e a s u r e m e n t s  o f  L i c o 0 2  F i l m  d u r i n g  L i t h i u m  l n s e r t i o n /
E x t r a c t i o n  b y  u s i n g  l n t e r d i g i t a t e d  M i c r o a r r a y  E l e c t r o d e s
J o u r n a l  o f  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 4 3  ( 1 9 9 6 ) , 3 1 5 7 - 3 1 6 0
M a s h i o  s h i b u y a ,  T a t s u o  N s h i n a ,  T o m o k a z u  M a t s u e  a n d  l s a m u  u c h i d a
1 6 9 )
1 7 0 )  1 n  s i t u  N i o  D i s s o l u t i o n  B e h a v i o t  i n  ( L i 十 N a ) C 0 3  M e l t s  u n d e r  p r e s s u r i z e d
O x i d a n t  G a s  A t m o s p h e r e s
J o u r n a l  o f  p o w e r  s o u Y c e s , 6 2  ( 1 9 9 6 ) , 1 4 5 - 1 4 7
C h o o n g 、 G o n  上 e e ,  K o h t a  Y a m a d a ,  T a t s u o  N i s h i n a  a n d  l s a m u  u c h i d a
1 7 1 ) 単 剤 " 胞 を 対 象 と し た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ポ レ ー シ , ン の 開 発
電 気 学 会 論 文 誌  E , 1 1 6  ( 1 9 9 6 ) , 1 8 4 ・ 1 8 9
松 本 伯 夫 , 斎 木 博 , ボ 永 智 ・ , 内 山 勇
1 7 2 )
L i c o 0 2  及 び  L i N i 0 ジ 心 池 活 物 質 の 半 ・ ・ , 粒 f ポ ル タ ン メ ト リ ー 粒 f 分 製 の そ
の 場 観 察
電 気 イ ヒ 学 , 6 5  ( 1 9 9 7 ) , 9 5 4 - 9 6 2
脇 新 一 , 獨 古 燕 , 末 永 智 一 , 内 田 勇
1 7 3 )
R a p i d  M i c r o p a t t e r n i n g  o {  L i v i n g  c e 1 1 S  b y  R e p u l s i v e  D i e l e c t r o p h o r e t i c  F o r c e
E l e d r o c h i m i c a  A c t a , 4 2  ( 1 9 9 7 ) , 3 2 5 1 ・ 3 2 5 6
T o m o k a z u  M a t s u e ,  N o r i o  M a t s u m o t o  a n d  l s a m u  u c h i d a
174)Dua11mmunoassay of Human chorionic Gonadotropin and Human placenta]
Lactogen at a Microfabricated substrate by scanning Electrochemical
Microscopy
Journal of Electroanalytica] chemistry,43S (1997),187-190
Hitoshi shiku, Yoshitake Hara, Tomokazu Matsue,1Samu uchida and
Tadakazu Yamauchi
Determination of chemical Di丘Usion coe丘icients in Molten Hydride particles
With a Microelectrode Technique
Joumal of The Eledrochemical sodety,144 (1997),1273-127フ
Tatsuo Nishina, Hironori ura and lsamu uchida
Microvoltammetric studies on single partides of Battery Active Materials
Journal of power sources,68 (1997),139-144
Isamu uchida, Hironobu Fujiyoshi and shinishi waki
In situ Raman spectroscopic study ot Lixco02 Electrodes in ptopy】ene
Carbonate solvent systemes
Journal ot power sources,68 (1997),333337
Takashiltoh, Hajime sato, Tatsuo Nishina, Tomokazu Matsue and lsalnu
Uchida
Microfabrication of Alkalsi】anized Glass substrate by Electrogenerated
Hydroxyl Radical using scannning Electrochemical Mlcroscopy
Langmuir,13 (1997),7239-7244
Hitoshi shiku,1Samu uchida and Tomokazu Matsue
マイクロ確極の特微と応川
化学」ι学,61 (1997),104-107
末永智一,内Ⅱ1勇
メソフェーズ系力ーポン痔朕屯極の作製とりチウム脱挿入挙動
表面技術,48 (1997),1227・1228
李柄宰,内Ⅲ勇
Electrochemical studies of spine] LiMn204 Films prepared by Electrostatic
Spray Deposition
BUI]etin of the chemical society of Japan,71 (1998),2011-2015
Matsuhiko Nishizawa, Takayuki uchiyama, Kaoru Dokko, Kohta Yamada,
Tomokazu Matsue and lsamu uchida
Irreversible conductivity change of Lil_,CO02 0n E]ectrochemical Lithium
Insertion/ extraction, Desirable for Battery Applications
Chemical communications,(1998),1631-1632
Matsuhiko Nishizawa, satoru Yamamura, Takashiltoh and lsamu uchida
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P h o t o ・ A s s i s t e d  L i t h i u m  l n s e r t i o n  t o  L i l  、 M n 2 0 , 1  F i l m  E l e c t r o d e s
C h e m i s t r y  L e t t e r s , ( 1 9 9 8 ) , 4 9 5 - 4 9 6
S a t o r u  Y a m a m u r a ,  H i r o m i c h i  K o s h i k a ,  M a t s u h i k o  N i s h i z a w a ,  T o m o k a z u
M a t s u e  a n d  l s a m u  u c h i d a
H 璃 h  R e s o l u t i o n  c y d i c  v o l t a m m o n o g r a m s  o f  L i M n 2 - , N i , 0 , 1  W i t h  a
M i c r o e l e c t r o d e  T e c h n i q u e
D e n k i  K a g a k u , 6 6  ( 1 9 9 8 ) , 1 1 8 8 - 1 1 9 2
K .  D o k k o ,  M .  N i s h i z a w a  a n d  l .  u c h i d a
E l e c t r o c h e m i c a 1  1 n s e r t i o n  B e h a v i o r  o f  L i t h i u m  l o n s  l n t o  M e s o p h a s e  p i t c h
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D e n k i  K a g a k u , 6 6  ( 1 9 9 8 ) , 1 2 7 6 - 1 2 8 0
S . 、 J .  L e e ,  T . 1 t o h ,  M .  N i s h i z a w a ,  K .  Y a m a d a  a n d  l .  u c h i d a
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M e s o c a r b o n  M i c r o b e a d s  u s i n g  a  M i c r o e l e c t r o d e
E l e c t r o c h e m i c a l  a n d  s o l i d ・ s t a t e  L e t t e r s , 1  住 9 9 8 ) , 1 0 - 1 2
M a t s u h i k o  N i s h i z a w a ,  R y u i c h i  H a s h i t a n i ,  T a k a s h i l t o h ,  T o m o k a z u  M a t s u e
a n d  l s a m u  u c h i d a
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  l o o c m 2  C l a s s  M o l t e n  c a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ  W i t h  c u r r e n t
I n t e r r u p t i o n
J 0 Ⅷ n a l  o f  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y , 1 4 5  ( 1 9 9 8 ) , 2 7 4 7 - 2 7 5 1
C . ・ G .  L e e ,  H .  N a k a n o ,  T .  N i s h i n a , 1 .  u c h i d a  a n d  s .  K u r o e
E l e c t r i c a l
M i c r o e l e c t r o d e  T e c h n i q u e s  f o r  i n  s i t u  M e a s u r e m e n t s
O n
F i l m s  d u r i n g
C o n d u c t a n c e  o f  a  c a r b o n  p a r t i c l e  a n d  l t s  c o m p o s i t e
E l e c t r o c h e m i c a l  L i t h i u m  l n s e r t i o n /  E x t r a c t i o n
T h e  J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y  B , 1 0 3  住 9 9 8 ) , 1 9 2 - 1 9 6
M a t s u h i k o  N i s h i z a w a ,  H i r o m i c h i  K o s h i k a  a n d  l s a m u  u c h i d a
I n  s i t u  c o n d u c t i v i t y  M e a s u r e m e n t s  o f  L i M n 2 0 4  T h i n  F Ⅱ m s  d u r i n g  L i t h i u m
I n s e r t i o n /  E x t r a c t i o n  b y  u s i n g  l n t e r d i g i t a t e d  M i c r o a r r a y  E l e c t r o ( 1 e s
J o u r n a l  o f  s o l i d  s t a t e  E l e c t r o c h e m i s t r y , 2  ( 1 9 9 8 ) , 2 1 1 - 2 1 5
S a t o r u  Y a m a m u r a ,  H i r o m i c h i  K o s h i k a ,  M a t s u h i k o  N i s h i z a w a ,  T o m o k a z u
M a t s u e  a n d  l s a m u  u c h i d a
E l e c t r o d e  K i n e t i c s  o f  o x y g e n  R e d u c t i o n  i n  M o l t e n  c a r b o n a t e s
M o l t e n  s a l t  F o r u m , 5 - 6  ( 1 9 9 8 ) , フ フ ー フ 8
1 .  u c h i d a ,  C . ・ G .  L e e  a n d  T .  N i s h i n a
T r a n s i e n t  R e s p o n s e  A n a l y s i s  o f  c u r r e n t  l n t e r r u p t  a n d  E l e c t r o c h e m i c a l
I m p e d a n c e  s p e c t r o s c o p y  o n  a n  l o o c n 〕 2  C l a s s  M o l t e n  C 印 ' b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ
M o l t e n  s a l t  F o r u m , 5 - 6  ( 1 9 9 8 ) , 7 9 - 8 2
T .  N i s h i n a ,  C . 、 G .  L e e ,  H .  N a k a n o , 1 .  u c h i d a ,  Y . 1 Z a k i  a n d  s .  K u r o e
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192)マイクロ電極システムを用いた胤呼酎柴作とセンシング
1心用物理,67 (1998),314
末永智・・,安川智之,内田勇
リチウムニ次確池における insi加XRD および導確*測定
電父化学,66 (1998),991-995
西浮松彦,内田勇
静確噴霧法(ESD)を用いた複合酸化物苅膜の作製とりチウムイオンニ次確
池用電極材*斗への/心用
表血技術,49 (1998),911-912
!11田耕人,佐際修彰,献野威男,四澤松彦,内Ⅲ勇
Microvoltammetric study of Electrochemical Hydrogenation of a surface・
Treated Mg2Ni AⅡoy single particle
BUⅡetin of the chemical society of Japan,72 住999),1643-1646
HO・sung, Kim Matsuhiko Nishizawa, TaRashiltoh and lsamu uchida
High Temperature 力Isii記 Raman spectroscopy of oxide species in Molten
(Li十K) carbonate Eutectic
Chemistry Le杜ers,(1999) U15-1116
Takashi ltoh, Koji Abe, Yasunari Hisamitsu, Mohamed Mohamedi,
Matsuhiko Nishizawa, Takayuki Abe, piotr Tomczyk and lsamu uchida
In situ conductance Measurementto lnvestigate Roles of conductive Additives
in 上ithium lon Battery Electrodes
Electrocchelnistry communications,1 (1999),375-378
Matsuhiko Nishizawa, Hiromichi Koshika, Takashi ltoh, Mohamed
Mohamedi, Takayuki Abe and lsamu uchida
Fabrication of Mesophase pitch carbon Thin FⅡm E]ectrodes and the E丘ed ot
Heat Treatment on Electrochemical Lithium lnsertion and Extraction
Electrochemica Acta,44 (1999),2379-2383
SeoJae Lee, Matsuhiko Nishizawa and lsamu uchida
FradalApproach to surfaces Formed during 1π Sihι Oxidation of some Metals
in Molten carbonates
Electrochemical and solid・state Le壮ers,2 (1999),431・433
Piotr Tomczyk, Yu ono, Yasunari Hisamitsu, Mohamed Mohamedi and
Isamu uchida
都確1噴甥法(ESD)により作製したりチウム複介酸化物苅映の溶融炭骸塩中
での安定竹
Electrochemistry,67 (1999),68-71
1_U田耕太,休際修彰,藤野威屶,西洋松彦,内田勇
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M i c r o e l e c t r o d e ・ B a s e d  c h a r a c t e r i z a t i o n  s y s t e m s :  A p p l i c a t i o n  t o  L i t h i u m  l o n
B a t t e r y  M a t e r i a ] S
E l e c t r o c h e m i s t r y , 6 7  ( ] 9 9 9 ) , 4 2 0 - 4 2 6
M .  N i s h i z a w a  a n d  l .  u c h i d a
K i n e t i c s  o f  o x y g e n  R e d u c t i o n  i n  M o l t e n  A Ⅱ 仏 l i  c a r b o n a t e s  u n d e r  p r e s s u r i z e d
A i r / C 0 2 0 x i d a n t  G a s  c o n d i t i o n s
E l e c t r o c h e m i s t r y , 6 7  ( 1 9 9 9 ) , 6 0 8 - 6 1 3
C h o o n g ・ G o n  上 e e ,  K o h t a  Y a m a d a ,  Y a s u n a r i  H i s a m i t s u ,  Y u  o n o  a n d  l s a m u
U c h i d a
M i c r o e l e c t r o d e ・ b a s e d  c h a r a c t e r i z a t i o n  s y s t e m s  f o r  A d v a n c e d  M a t e r i a l s  i n
B a 杜 e r y  a n d  s e n s o r  A P P H c a t i o n s
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